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ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ  
В ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ 
 
Технологии лазерного сканирования на сегодняшний день делятся на 
три вида: наземное (НЛС), мобильное (МЛС или мобильное картографиро-
вание) и воздушное (ВЛС). Наземное лазерное сканирование считается са-
мым быстрым и высокопроизводительным средством получения точной и 
наиболее полной информации о пространственном объекте сложной фор-
мы: зданиях, промышленных сооружениях и площадках, памятниках архи-
тектуры, смонтированном технологическом оборудовании [1]. 
Суть технологии сканирования заключается в определении простран-
ственных координат объекта лазерным сканером. Процесс реализуется с 
помощью измерения углов и расстояний до всех определяемых точек с по-
мощью измерений лазерным лучом до отражающих поверхностей с не-
скольких точек сканирования путем перестановки прибора. Измерения 
производятся с очень высокой скоростью. Наиболее современные лазер-
ные сканеры производят измерения со скоростью от одного миллиона то-




Рис. 1. Лазерный сканер Trimble TX8, позволяющий выполнять измерения  






По типу получаемой информации лазерные сканеры во многом схожи 
с тахеометром, аналогично которому, 3D-сканер при помощи лазерного 
дальномера вычисляет расстояние до объекта и измеряет вертикальные и 
горизонтальные углы, получая XYZ-координаты. Отличие от тахеометра 
заключается в том, что ежедневная съемка при помощи наземного лазер-
ного 3D-сканера – это десятки миллионов измерений. Получение анало-
гичного объема информации с тахеометра занимает намного больше вре-
мени. Первоначальный результат работы лазерного 3D сканера представ-
ляет полученные координаты точек, которые создают так называемое об-




Рис. 2. Пример результата съемки автомобильной дороги  
лазерным сканером 
 
В процессе съемки лазерный сканер записывает три координаты 
(XYZ) каждой точки и численный показатель интенсивности отраженного 
сигнала. Он определяется свойствами поверхности, на которую падает ла-
зерный луч. Облако точек раскрашивается в зависимости от степени ин-
тенсивности и после сканирования выглядит как трехмерное цифровое фо-
то. Большинство современных моделей лазерных сканеров имеет встроен-
ную видео- или фотокамеру, благодаря чему облако точек может быть 
также окрашено в реальные цвета. 
Управление работой лазерного сканера осуществляется с помощью 
ноутбука или планшета с набором программ, или с помощью сенсорной па-
нели управления, встроенной в сканер. Работа по сканированию происходит 
с нескольких точек стояния (станций сканирования) для получения полной 
информации о форме объектов, потому что сложный объект зачастую не ви-
ден с одной точки наблюдения. На стадии полевых работ необходимо преду-
смотреть зоны взаимного перекрытия сканов. При этом перед началом ска-
нирования в этих зонах часто размещают специальные мишени – цели. Для 
объединения сканов, выполненных с различных точек, используют процесс 






мишеней, либо с использованием машинного зрения непосредственно по 
облакам точек. Лазерное сканирование предоставляет возможность полу-
чить максимум информации о геометрической структуре объекта. Его ре-
зультатом являются сшитые облака точек и 3D-модели с высокой степенью 
детализации. 
Таким образом, технология НЛС значительно отличается от других 
методов сбора пространственной информации и имеет следующие особен-
ности [2]: 
 полная реализация принципа дистанционного зондирования, позво-
ляющего собирать информацию об исследуемом объекте, находясь на рас-
стоянии от него; 
 максимальная полнота и подробность получаемой информации; 
 высокая скорость получения информации – съемка на одной точке 
занимает от 2 до 10 мин (в зависимости от плотности), совокупная ско-
рость полевых и офисных работ в несколько раз выше обычной.  
С учетом изложенного можно выделить следующие преимущества 
технологии наземного лазерного сканирования [3]: 
 мгновенная трехмерная визуализация; 
 быстрый сбор данных;  
 высокая точность;  
 обеспечение безопасности при съемке труднодоступных и опасных 
объектов; 
 несравнимо более полные результаты. 
С учетом технических преимуществ и высокой производительности, 
технология НЛС имеет большие перспективы для производства инженер-
но-геодезических работ на линейных объектах значительной протяженно-
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